





























































































































































































































































































































































































申 込 方 法 10月23日（火)までにFAXまたはEメールでお申し込みください。
問 合 せ 先 研究国際室
TEL. 0493-62-6437, FAX. 0493-62-9034
E-mail. rese2@nwec.jp
6
事 業 予 告 ・ 募 集
平成23年度  交流学習会議



































































































































































問 合 せ 先 研究国際室　TEL. 0493-62-6479
























































































（事 業 課）TEL. 0493-62-6725 （研究国際室）TEL. 0493-62-6479
 FAX. 0493-62-6720  FAX. 0493-62-9034
（情 報 課）TEL. 0493-62-6727 （総 務 課） TEL. 0493-62-6714
 FAX. 0493-62-6721  FAX. 0493-62-6722
ホームページ：http://www.nwec.jp/ 
E-mail：webmaster@nwec.jp
編 集 後 記
団体の方から寄附金をいただきました。
（敬称略）
団体　プロジェクトパッチワーク
寄附金等受け入れの報告 寄附金のお願い
NWECではより充実した業務遂行の経費に充てるため、寄附金を含
む外部資金を受け入れております。今後とも事業の充実、運営の改
善及びサービスの向上に努めてまいります。皆様方の温かいご篤
志を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○寄附金に対する問合せは総務課へ
一定の金額までの寄附金については、法人及び個人の場合ともに
税法の規定により所得から控除されます。
4～6月テーマ
災害・原発事故・復興と女性
甚大な被害をもたらした東日本大震災から１年。
避難所、仮設住宅に必要とされた女性の参画、原発
事故による家族の離散など、問題は山積していま
す。この１年を振り返る資料から、災害・原発事故・
復興と女性について考える資料を展示しました。
7～9月テーマ
ダイバーシティ社会を目指して
性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性
が力を発揮し、共存できるダイバーシティ社会。日
本における取り組みと課題について考える資料を
展示します。
展示のリストはホームページに掲載しています。 http://www.nwec.jp/jp/center/page05.html
NWECのご利用のお願い
東日本大震災から1年が過ぎました。NWECにお
いては施設や人的被害はなかったため、地震発生
直後より避難されてきた方の受入れや臨時宿泊、
地元嵐山町住民と連携した継続的な支援などに取
り組んでまいりました。
しかし、震災とそれに続く計画停電の影響等によ
り、昨年より会館の施設利用者は大きく減少しまし
た。現在、職員一丸となって、利用拡大に努めてお
りますが、今年度の特に秋以降の予約状況は、依然
として厳しい状況となっています。
NWECは、これから夏の緑の季節を迎え、その
後、京都の嵐山を思わせる秋の紅葉と、四季折々の
自然環境豊かな中にあります。８月にはNWECフォ
ーラム、11月にはらんざん交流ウィークなど一般の
方にご参加いただけるイベントも準備中です。そし
て、まず何よりもこの恵まれた環境を、1人でも多く
の方にご利用いただき、学びや交流の場としての
NWECの存続にご協力をお願いしたいと考えてお
ります。
宿泊室・研修室などの施設は、男女共同参画、
家庭教育等をテーマとする研修等については、特
に低価格でご利用いただけます。また、NWECの
専門職員による男女共同参画に関する講義など、
研修プログラムに協力させていただくことも可能
です。企業の会議や研修、サークルの合宿など、一
般利用についても大歓迎です。もちろん、男性の
みのグループでも利用に制限はありません。
どうぞお気軽
にご来館いただ
き、NWECをご利
用ください。
●昨年度は、東日本大震災による夏の電力不足か
ら、「NWECフォーラム」は、10月に開催しました
が、今年度は例年通り、8月に実施できることにな
りました。今年も多くの皆様方のご参加をお持ち
しております。
お　知　ら　せ
